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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara beban
kerja perawat yang dianalisis dengan metode Workload Indicators of Staffing Need
(WISN) terhadap kinerja perawat di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo
Kota Mojokerto. Hipotesis yang diajukan adalah: ada hubungan antara beban kerja
dengan kinerja perawat di RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Jumlah
subjek dalam penelitian ini 100 orang perawat. Teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling. Alat pengumpul data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah rating scale kuesioner kinerja perawat dan metode analisis
beban kerja perawat WISN Automated Tool. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil analisis regresi linier sederhana
diperoleh nilai koefisien regresi variabel bebas beban kerja (bxy) sebesar -
0,301dengan nilai signifikasi p = 0,002 (0,002 < 0,05), ini berarti bahwa ada
hubungan negatif yang signifikan antara beban kerja dengan kinerja perawat di RSU
Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Artinya semakin rendah atau ringan
tingkat beban kerja yang ditanggung oleh perawat-perawat di RSU Dr. Wahidin
Sudiro Husodo Kota Mojokerto, maka semakin tinggi tingkat kinerjanya. Jadi dalam
hal ini hipotesis diterima. Hasil analisa korelasi juga memperoleh nilai R Square atau
nilai Sumbangan Efektif (SE) variabel bebas beban kerja terhadap variabel terikat
kinerja sebesar 0,091 (9,1%).
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